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RINGKASAN  
  
Di era yang serba canggih ini teknologi dan bisnis adalah suatu hal yang tidak dapat 
pisahkan. Begitu banyak pebisnis yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. 
Salah satunya dibidang produksi dan Penjualan. Maka, dibutuhkan aplikasi yang dapat mengatasi 
permasalahan pada produksi dan pemesanan agar dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dan 
meningkatkan pelayanan Penjualan.   
Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun sistem aplikasi Penjualan dan 
produksiberbasis web agar dapat menangani permasalahan pengelolaan Penjualan dan produksi. 
Pada proses produksi terdapat perhitungan penentuan harga pokok produksi hingga harga produk. 
Dalam penjualan barang pelanggan dapat memilih kurir pengiriman. Maka dari itu, aplikasi ini 
akan memanfaatkan API ekspedisi untuk mengetahui biaya pengiriman. Sistem ini dirancang 
dengan menggunakan pemodelan DFD, metode waterfall, bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL. Metode pengumpulan data dalam membangun aplikasi ini dilakukan dengan cara 
observasi pada objek penelitian, studi literatur, serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan 
sistem ini.  
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ABSTRACT  
  
 In this sophisticated era, technology and business are things that cannot be separated. So 
many business people are using technology to grow their business. One of them is in production 
and sales. So, it takes an application that can overcome problems in production and ordering in 
order to provide added value for the company and improve sales services.  
  
This research aims to build a web-based Sales and production application system in order 
to handle the management problems of Sales and production. In the production process there is a 
calculation of the cost of production to the price of the product. In selling goods customers can 
choose delivery couriers. Therefore, this application will use the API expedition to find out the 
shipping costs. This system is designed using DFD modeling, waterfall method, PHP programming 
language and MySQL database. The method of data collection in building this application is done 
by observing the object of research, literature studies, and interviews with parties related to this 
system.  
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